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EL PAHIATGE DE MENORCA DE 1301 
1'1. I ' AR IA~ l ' < i l '  DE M E N O R C A  
I>csprcs de la  ccii iqiicst;~ cIc Mciioi-c:~ pc r  A l l o i i s  III e l  lihcr;il e l  I2S7. es 
v;i d i i r  :i ter i i ic  Is ~ ~ i - i i i i e r ; ~  org;iiiitz;icih ccoiii11iiic;i. ;i~liiiiiiistr:itiv;i i cclchiiihtic;~ 
<le l'ill:~. l;i qii;il i i c i  es \ t i  c;ii-;icteritz;ii l i c r  I:I hcv;i c o l ~ c r t i i c i ; ~  i r;ici~ii i: iI it; it. l'cl 
1r:ict:it <I'Aii;igiii de 1204. I'ill:i tori invn :iI cloi i i i i i i  i lc  .l;iiiiiic II de M:il loic:i. 
ciic;ir;i q11c 11" Iio l C i i  clcctiv:i i i iciit l i i is  ;il I2OS. 
I.';iiiy 1301 \';I csscr ~ I c c i ~ i i i  pc r  ;I la  13;iIc;ir i i i c i i ~ ~ i :  e l  .:O d';igci\t s';it~irgiieii 
:ils Ii;il~it:iiits (le M c i i o r c ; ~  cls sciih ~ ~ r i v i l c g i h  i l ~ ~ ~ i i ~ i i e ~ c s .  s i ~ c o i g ; ~ i i i ~ r ; i  l 'c \ -  
t r i ic t i i r :~ de lii psopict i i t  e11 lii rc i i i i i t l  c c l ~ h i - ~ ~ d i i  iil eo1ivc111 de S:iiil I:riiiiccsc de 
<'i i i i; i~lcll; i e l  21 de gci icr  clc 1301. es rcgiil;i i ' i is cic l;i iiiciiic<i:i i i i : i l l i i iqi i i i in a 
M c i i o r c ; ~  e l  1 l e  I I ~  l e  1301 cte. 
J ; i~ i i i ic  II. Iiciiiic ~ ~ r i i i l c i i t .  diit:it d ' i i i i  c;iriictci- orilcii; it i pri ict ic. iio ~poi-i:i 
~ i h l i ~ l ; i i s c  de rcoi-gii i i itz;i i I';ispcctc i-cligi<is de Mciioi-c;i. dot;iiit-I:i d'i i i i ; i cstriic- 
t ~ i i - : ~  iiiCs : i ~ I i i ~~ t : i ~ l ; i  ;i I:I i-c:ili~;it. IIIL!~ liigic;~. í i ig i i i t  ~ l c  I ' i i i ipr~i\ , is; icih l>rcdoiiiiri:it 
c i i  I'c(Cctii;id;i pc r  A l l i i i i s  111. 
I'ocs doci i i i ic i i is  Ii;iii cst;it iiiCs cstiidints o cit:its pcls Iiisioi-iiidoi-s q i ic  s' l iai i  
~ i c i i [ x i t  de I'ill:i de Me i i o r c :~  q i ic  I':iiioiiieii;it "l':irintge". ('iiiii dci:i e l  r c c i~ rde t  
iiiiissCii Joscl i  S;ilorcl i I:;iiiiCs. ";i Mci io rc i i .  e l  I':iri;itgc pci- : i i i ioi ioi i i is i ; i  Cs e l  
clociii i ieiit q i i c  coriitC I 'or~ l i i i ; ic i6  ~~ror i i i i lg ; id ; i  pc r  l':ilt c i i  J;iiiiiic. R c i  de M;i- 
l lorci i ,  ( 'oii itc del  l<ohscllh i (le I:I í ' c i -~ l ; i i i~ ; i  S c i ~ y i r  (le b l i i ~ i t ~ i c l l c r ,  cl ' ; ic~ir~l 
;iiiiIi e l  I3ishc de bl:illorc;i i e l  hcii C';ipítol. so l i ic  I'iirg;iiiitz;icih dciiiiiti\.;i de 
I'csglcsi;~ de blcii<rrc;i. Es. l i c r  1;iii l. iiii : i i i t t i i t ic  ci>iic<ird;it c i i t rc  Ich diicx ~ ~ o t c s -  
t;its. c iv i l  i rcligicis;~. q i ic  cs t ;~ I~ lc ix  I:I cli\i%ih cc Ic~ i : i~ l i c ; i  clc l'ill:~, liiii~I;i dcí i i i i t i -  
~ : i i i i c i i t  In Piihoi-ili;i dctcr i i i i i i ; i i i t  I:i scv;~ jiii-i>cliccih i Ics ~~; i r r i i q i i i cs :  ;issciiy;il;i 
e l  11cssoii;11 q i i d c s  Ii;i de \vi-\.ir i 1s lor i i i ; i  dc  p i o ~ c i r  cls c i r rccs.  <I icis i iihliqi: 
ciii i is clclh 11cnelici;ii-is . Aq i i cs i  tkici i i i ic i i t  \;i c\scr I;I h;isc <le I'fli-g;iniIz;icio 
cclcsibstic;~ de M c i i o r c ; ~  <Iiir;iiit scglcs 
' \ '~$c i ,  S:\] 0 1 < 1  1 1,\1<SI\. iiiii.ii . l  l i',"',&"" l i l  1ii.i I V i > \ i , i  I<r1 cii I. i i i l i ic \ i i l > i c  l., I'.ilii~lili;> , 
ic i , i>r ic \  iIi. \li~iiiii<.i \c'iiiir l., il'l'", 'Ir1 1 l i l i i i  \r.r,,,rll I liil.iil<.li.i 1 .  \ l'lliii 
I>c i  Il,.i,CI\ .,,,,o, ' 1.1 I'.kr\,,,~!<~'' .L 1.h ,c\ , \ , . ,  ' \lt,,,,? l % > , t > '  i!~,,~,~l,~l,,<, ,!L. l',,,l {?t,C : l 
Ilcs de scnil>rc es va coinprcndc la importancia d'aqucst docurnciit i pcr 
iiix0 el troliiiiii copiat iina i altra vcgada. No sahcin si sc'n conservava iins 
copia ii Iii ciirin cclcsi5stics de Mciiorui; si crii iiixí, es pcrdi. el snqiicig turc de 
155X. I: tcxtc mEs ;iiilic tlc qiic <lispos;ivciii, fiiis iiviii. del Pariatgc crii el que 
es  troh;i iiiscrt al I.lil>l-c Vcririell fols 93 v-95. Aqucsta cópia d e  I'origirial vii 
csscr trciii el 27 de jiiiiy <Ic 1368 pcl notar¡ tlc Mcnorca Pcre R«sartl, zictuaiit 
coin ii tcstiinonis Niircis Asnnr, I1;iiiicl Roiiicu i Pcrc Rosard iiistcix, notaris 
púhlics (Ic Mcnorca; d'iiquesta chpi;~,  ;i rcquesta dcls jurats, cii treguf iir i i i  al- 
trii Ilcrii;ir(lí I:uxii notiiri de 121 Curia Ri'gia de Ciutadella el 19 d e  sctcinbrc del 
iiiatcix eiiy dcl llibrc dc (:artes I<ciiils o11 es trohava, i .  fiiialmcnt, d'iiclucsta es 
va trciirc la del Llihrc Vcriiicll. Erii, pcr tant, una tcrccrn c6pi;i d c  I'origiii;il la 
vcrsid iiiCs ;iiitigii qiic, liiis iirii, podiciii consultar del I'iiriatgc. Les altrcs e¿¡- 
pies que es coiicixcn a Mcriorc;~ provcncn totcs d'aquesta, son. dones, quartcs 
o quintcs ci~pics. 
Ciip dcls Iiistoriadors qiic han tractat del tema ha tingiit cii Ics sevcs maiis 
el tcxt origiii;il. Aqucst Iia cstat uii dcls grans inconvcnicnts pcr a coni'ixcr el 
iiostrc passiit: Iii iii;iiic;iiiqii <le Ics foiits hAsiclucs, ja que es troh;ivcii a Arxius 
coi11 el del Rcgiic d e  M;illorc:i, C~iroiia d'Ariig6, Dioccsb i Capitular de Ma- 
llorca, Siiiiaiicas, Arxiu Ilistóric Nacioiial ctc. Afortuiiadaiiient. tiqucsta tcn- 
<li'iici;i ii iiilliir-nos. e iio sortir de Menorca per a consultar les fonts, s 'csti 
trcI1eaIIt. 
El priincr autor que v;i tr;iclzir de resumir cl contingut del dociiiiiciit foil 
Joiiii Rniiiis i Riiiiiis2 pcrii lio fCu ;imh una Iiiinciiti~hlc Islta <13cspcrit crític i vii 
c;iiirc cii I'crror <I';icccptiir pcr hoiia Is dzitii qiic cii cll figiiravs, la dc  14 Kii- 
Icii(liis d'Ahril de 1130. 1;s cl;ir. si doii;ivii pcr hons aqucsta data,  Iiaviii tl'atri- 
boii el I'iiri;itgc s Jniiiiic 111 <le Msllorc;~ i nqiii se li plantcjavcii uiia skric de 
coiitriidiccioiis irrcsoliihlcs: 
1.- El Perizitgc ciis diu "sit iinii ciipclla apiicl Mcrcadal ad honorcm sancti 
Niircisci", i cII es tlciiiiin;~ , com pot csscr que a 1330 s'hagi d e  constriiir unti 
capclla n Es Mcrc;idal. siifragincii de Iii parr0cluia de Iii Santa Crcu dc Lo- 
riiicli, si siibcin < ~ i i q j ; i  cl 30 (I'iigost de 1301, Jiiiiiiic II Iiavia atorgst iin incrcat 
ii Es Mcrcadal el dilliiiis c cada sctiniina?. No c r ;~  Iógic qiic un poble estas 30 
aiiys scnsc csgli.sia. 
2.- Si el Pariatgc ciis iiilorniii rliic Ics qliaiititats a piigiir iil Pahordre. rec- 
t o r ~  i prevcrcs son "tiiindiii pcr ipsiiin aiinuiitiin illiitl ii i  redditibus iiostris dcci- 
iiiiiriiiii", f s  ;i dir, liiis que sc31s hi lixin cls dclmcs, i sahcm que I;i fixació dcls 
dcliiics es vzi Icr cl 24 d e  gcncr d e  1301, jconi es pot clir a 1330 t]iic encara no 
cstiivcii fixets cls tlcliiicsl. 
Tots aqiicsts i ~iltres srgiiiiient iio el fcrcn viiriiir d e  postura i coiitiniii 
iitrihiiiiit al Perintgc ;i Jaiiiiie 111 i donaiit pcr hoiia la data d e  1330. 
Si cii Rnmis i Kiiiiiis es vzi riiolcstar en estudiar el tcxt del docuniciit. cls 
Iiistoriadors qiie cI scgiiirc~i no fcrcii ii i  aixó i es liiiiitsrcn a copiar el qiic 
Ii;i\,i;i dit Riiiiiis. Aixi Iio fcrcii KeLicl Olco i Qiiiitlt.ndd, I'cdro Riiidavcts i 
' \ S  i I t A I i S  8 1  "l.\it;iriii ~ I c l  ; i i v q l < i  1l.iiii.iilo rl 1';iri;iiyr. <Icl ltcy <I<i i i  J:i i i i ic l i l  dc \I;ill<irc;i 
\olirr 1.i I';i1><ir<ii:i v ltrcloii;i\ ilc hirii<irr;i. ;iri>iiii>;lii;i<li> iir \;iri.ir i i i , I . i \  p;ir;i \ i i  ini;i\cw ;icl;ii.iriiiii" %I.i<i. 
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' 1 0  Y \ < \ 1 1 .  i<;ifiicl.. " I ! L \ I c ~ I ~ : L  tic Ih t \ I d  clc h I<rw~c :~" .  ( ' ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l ~ l l ~ ~  111?1>rc r~ :~  <Ir SCI?:I~I?.~ 
i r  i S 7 4  1,;" .3l i 
I ' i i< l i i r i l .  Sch;i\ti;iii V ive\  '. Lorc i iz<> 1.11c11tc V;ii ircll 17 .  ( i ; i l ir iel l.I;ilir& i 
0i i i i i t ; i i i ; i  '. 1:raiicisco hcr i id i idcz S;iiiz "ci. I . ' i i i i ic Iiistoi-i;iil<>r <li le c i i i lcv i i i i i  I;i 
cI;it;i í o ~ i  B;irccli, i C';iiiii;iri\. pc r i l  ;l';issigiili ;I .I;iiiiiic III i ~ i i c  ciir;ii;i 11;ivi:i i l c  
~ ~ c i x c r ! . "  
1 .~5  i luc \  i i r i i i l i ic\  cdiciol is del  tcst q i ic  \'Ii;iii I c t  sdii: 
:l. I.;i [le ( inhr ic l  LlnhrCs Oiii i it; i i i; i "' i l i ic  cn ip r i i  111i:i i~ i i ; i r t ; i  cApi;i. I':iii- 
tc~i t i f ic ; i i I i i  l i c r  JO;I C;irrii5 i I ~ o r i t  el 12 clc lc l>rcr  i lc  178.3. q i i c  1~1ilc11i q i i ;~I i f i -  
c;ir dc  h;ist;~iit i Ic lccl i i<~s;i .  
t i .  l.;! ~l~l l~ l ic ; l< l : i  pc r  1llo\s?ll S < I \ ~ ~ I  s;ll<)rt i 1~;li-llcs 1 1 ,  c<liciG l11,lll l11ill0i- 
q i ic  1';111tcri,1r, l 'ct;~ \ o l ~ r c  I;I c i ~ p i ; ~  del 1.Iil11~c \ ~ c r ~ ~ i c l I ,  b lo\ \?r i  S;ilc~rt ~'~III e l  
lprii i icr c i i  cii iprai- c l  i i i ? l ~ ~ i l c  ci-ílic ;~li l ic;it ;iI ~ l o c i i i i i c ~ i l  i v:i C\\CI. tiiliihL: e l  i l u i  
[ic~ss:~ e11 cli11>1c i i c r  p r i~ i i~ , r ; i  \,cg:icI:i I;I iI:it;i c l ' i ~ ~ < i r g ; i ~ ~ ~ c ~ i t  clcl I1;~i-i;it$c i q i ic  el 
e l t l r l l l 1  1 l 1 1 1 c  111 
;,Oiiiiis c rc i i  cls sciis : i rgi i i i ic i i l \?: 
l .  1-1 iii;itcix <loci i i i ic i i t  cit;i iiii tr;ict:it í iri i i; it c i i t rc  I '<~torg: i i i t  i c l  I l c i  
iI'Ar:ig<i 1)" ~ ~ i c i l i n c i d  I~;I~>:II. N o  lii c :~p  c1 111c11or i l i i l>tc q i ic  es relercis :iI ti-tic- 
1:1t LI'AII:I~II~ ccIclir;it pc r  i11111<1\ici~i i l c l  [>;I~;I 13[1iiiI';1ci \!lII. lr; ict:~l r i t i i t  CIII;I\¡ 
;iiiil> le\ i i i: itcixc\ ~~;i i - ; i i i lc\  i ~ i i c  c i i  c l  I1;iri;iigc ;iI i l<~c i i i i i c i i t  c i i  i111c S:IIIC II 
[I'Ai-;igo. e l  2'1 <le .Iiiiiy i lc  I2'lS. i c l l c v ;~  ;ils i i iciioi-i l i i ir i\ i l c l  iiii-;iiiii.iit di. l i dc l i -  
1 1  1 1  I 1 l .  I I I ~  i 1l;iiiiis 110 v:i e i i t e i i ~ l r c  ; i ix i .  pc r i i  iiii v;i vc i i rc  que 
1';1t11or 1):1rl:iv:i CI [ i r i ~ i i c r : ~  I C~SOII:I i. pc r  t;1111. 110 [>< id i i~  c\scr i i l t rc i ~ i i c  . I i i i i~ i ic  
II i l c  M ; ~ I l ~ r c ; i .  
7 .  - I'ere e l  C ' c r e ~ i ~ ~ i i i t i s  e11 ducs C:II~CS LIC es tro0:111 CI 1.lilirc \'C~IIICII 
1 '  0 i O ,  I I I I ~ S  I I3;ii-ccliiii;~ cls dics l.? i IS  clc sctci i i l i rc i lc  1370. c i i  
tr;1ct;ii- kl i . l \  <Irel5 <le ,jili-i\iliccio de l a  l';ll>~lrili:i i111e \ ' l l ; l v i ~~ l l  LIC i l c l c l l \ ; l ~  cil1ltr;l 
1. I ~ ~ i \ . i d c \ ; i  1 , .  i l c l  I';ilx~i-ilc I'ci-c <';i\tcll: ir i Ich i i i t r ~ i i i i i \ r i i ~ i i s  i l c l  I< i \ l ic  (le M ; i l I i ~ i -  
cit. ;I~~~-III:I i l i lc  \'II;I i lc  Ver ",~iist;i ~I~~~~II ; I~~~II I~II I  ct  i l i ~ ~ i ~ s i t i ~ ~ i i c ~ i ~  pc r  l I l ~ ~ \ t i c ~ i i  
. I ; ic i~l i i i i i i .  iccolc i i< lc  i~ ie i i i~ i i - ¡c .  I l cgc i i i  I\l;iioric;iiiiiii I l l i i \ l i - i \s i i i i i  ( Ioi i i i i i i  .I;iciil>i. 
" 111?,,\ L , ,  
' l l  1 l>'.til"<\l<i iili,<\ . i i i  l'lililii.ii<,i ,iii.ll\ )"S'\ '.\"',l?l,i,i i . d i , , ,  i l i  <Ii.i i,,? <1,i.i\, iil,ii.li.ililii. 
1>'.' l., <i",ll <"\,' ,' "l,'I,\ iI'.iiliilri iiii.ii.i < , I < . i i  < i i i i i  .i i1.iiiii.i ,,l,',,l,'<ii' c l  Iiii,., .i l<.i,i,i\ i I<.ii1i1\ i ,,.,i,ci> ., 
1"'.." '0" <I.iii\.i l., ,l.,,., i l i  1 i i l l  .\,,,, 1i.i li.i\..iI l l i i " l " ' < i i I  cii . i iI i iI<~ .il iIi.iii \Iiiiiiii.i 1 .il ~i"~!.',"".' <l' I'.\lC\ 
iI \l.,,<>, ,Ii I"\: \i l b i  ., Ii\ l i i ~ , i l , , c i  i i i < \  i<iiiiI. iiii,i Ir\ ,li. i<i i . i i i  \l.,,,, 8 i ,,,'I.- (i"'liiiii lii.ii~. \l I liii~., 
\ ~ i i . i  lirl.il.li i .il,ii\ <. L , , < , ,  c1\ ,lili.ill\ <Ii iIIii~~iii \.iIi%ii . i  l., t i ,  t i , \ . ,  ,iIiii.i ili 1,- >c:.ci , i .  iliii,llli~lli.ll~ i l ~ l  
I lilili \iil,,ill iiii.ii.i \i,<,i l., ,l.,,., ,Ir 1 "  iii i,i.,ii ,Ii 1 i : i  
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l .  Se'iis di i i  que ci i  virtiit d'nqiicst tcxtc s';iiiiil.lcii Ics doiisci<~iis Ictcs ii 
orclrcs rcligioscs a Mciiorcii. trct de les Ictcs ;ils fr;iiicisc;iris i cl;iriscs. ;OiiC v;i 
ch~c r  dcls 1,211s ~ Ic l s  iiierccdnris. tt-initnris. niitoiiiiiris cte. que 1x1~5cii" per do- 
ii;ici<i d'All'ons 1 1 1 i  Es iiii:i prc<iiiit:i qiie I'cst;it ;ictii;il del\ coiicinciiieiits r i i >  
ciis pcnnci rcspoiidrc. S;il,ciii. ciiilicrO. qiic el S de iiovciiihrc (le 1306 J;iiiiiic 
II <le M;illorc;i co inpr i  ;t F r i i  I'erc de Sahori~l ;~ I'i i lcliicrí;~ ilc 1-irinrig i Iii i lc 
<ir;iii;itii i el r a h l  de I3ciii;il-be. proliict;it de 1':iliadi;i dc Sniitc\ Crciis pcr d11- 
ii;iciii de Kogcr de L.ori;i fil l dc I';iliiiir;ill del iii;itcis i ioi i i  Ict;i el 72 j i i l iol <le 
l.305, pcr 4711 lliures (rlclir6s de dcduits cls ilrcts rciiils ci i  qiiednrcii 350). 
Aqucsta vcii<l;i lo i i  coiifiriii;id;i pcr Iii coriiiiiiit;it de S;iiitcs ('rciis el 3 de gciicr 
clc 130s i el di1 I'rii I'crc de S;ihoriila loii ciic;irrcg;it dcl  col>riiii iciil. (A.1I .M.  
I<I'. I'crg:iiiiiiis X I V  iioiiil ircs 58 .  06 i 07). 
2.- i,Pcr <)u? es c i t ;~  I'actual csglésia ruriil de Sant Joan R;iptistii, coiicgiid;~ 
p«piil;iriiicnt con1 Saiit Jo;iii de missa, corii ;i piirrhquia7. Aqiicst;~ csglisia es 
trol>;i situ;id;i I~astant i  prop de Ciutadelln i objctivament seinbln qiic no h i  h;i 
i i iot i i i  pcr crigir-hi a l l i  un;! p:irroqiii;i; cri tot cns. era m i s  Ihgic erigir a l l i  iiii;i 
capcll;~ coiii cs fdu a C«iiiol;ii7 sufr;igiiii;i de I;i piirr6qui;i de Ciutadclla. L a  
claii cstb ci i  el scu topbnim: s i  ;i I;i chpi;i ~ I c l  I.libre Vcrmcl l  se la cit;i coiii :i 
sitiiada ;i I'alqucri:~ de Monestrcl. n 1'origin;il es di i i  que c l  noin de I';ilqiicri;i 
es Moiicstir. Pot esser CIIIC. desde 1287. Iii t i ; ig~ i~s j;i ;i118 i in  cciitre rii«n;ical 
d'uii;i de Ics or<lrcs cxpuls;idcs pcr J;iiiiiic 11 i que, pcr n siihstitiiir-lo. cs crcis 
i i i i t i  p;irrOquin rural. .l';ilvcgada la iiitciici6 del iiioiiarc;i ci-a c«ristitiiir iiii pol 
d'ntr;iccii> dc la pohl;ici<i ci i  vistes ;I fiiiid;ir iiii iiou i i i icl i .  E i i  tot c;is. I'i i itcnt fr. .. : CIL~IS~I. A l  llarg del scglc X IV .  no s;ibciii cx;tct;iment qiiiin. Iii pi i r r i~r l i i in 1i;issa 
:i capclln ;igrcg;rrit-se ;i Ciiit;idclla i canviii In scva ;idv»caci6 <le S;int J«;iii 
I<v;iiigclistii a Seiit Joan Baiitist;~. 
3.- L'origcii de I;I poRl;iciú de Fcrrcric\. ;,l'rovC Fcrrerics d'iiii i i ioiicstir 
fiiii<lnt pcls fr;ircs iiicrcc1l;iris com afiriticii 1111s 0 d'uiics fcrrcrics coiii diiicii 
altrcs?. 1.3 hasc ci i  qii? es rccolscii cls priiiicrs 6s que iil 1-lihrc Vcri i icl l  siirt 
cit;i<l;i le p;irri)qiii:i coin ;i "Sancti Biirtholoriici n 121 fr;iri:i". Es i i iolt prol>ahlc 
que I 'cscrivi s'ohlidhs dc pos;ir entre I:i f i la resta de In p;ir;iula el sigiic palco- 
gi.hfic qiic equiv;il ;i Ics llctrcs -cr, coiivcrtint ;iixi fr;iri;i c i i  fcrr:iria. Fiiis ;ir;i 
;rixd cr;i uriii Iiip6tcsiiH; avui ho podcii i  coinprov;ir. Mnl;iiirad;iiiicnt. a I'originril 
noiiiCs es pot llcgir "Siincti Ii;irtholoinci.. . . . . . .rcria" percliii. Iii Ii;i i in  furat ;iI 
pcrg;iiiii. pcr0 semhln cl;ir i ~ i i c  I;i par;iiil;i coinplcrts era Fcrrcriir. 
4.- Snbciii que. pcr oidrc de 23 de gciicr de 1289. Alfons 111 ordcr i i  al 
Procurador lici;il a Meiiorc;~ perc de 1,lihi;i qiie fundas tres cnpellaiiics (le pa- 
t roi i t i t  rc i i i l .  ;i ('i i i t; idclla, M s < i  i castcll dc Sai i ta Agi icdni".  I 'crqub 11~1 surt 
i i i io i i ic i iada ;il I':iri;itgc t ina cnpcl la  a Si i i i t t i  Aguedt i?  
5.- L a  ciipcll; i d e l  'l'c1i.1~. S i i l ic i i i  p c r  iiii;i hiil;i d e  N i c o l a i i  I V  que, ii 1291. 
i i i i t i  d e  Ics ~iosscssioi is d e  I'orclrc i i i c r c c d i r i ; ~  ci-n I;i d e  "S;iiit;i M i i r i e  dc I'odio 
clc T o r ~ " ~ " .  2,l'cr qiii.. dones, se I ' i i i io i i ic i i :~  sota I 'advoci ic id i l c  S:int Sal\.ador a l  
I'iiriatgc. i i i i x i i i i c  q l i t i i i  sahci i i  que,  a 141.1 jt i t o r i i s  al>sri.ixer ;iii«menada coin 
ii "CCCICS~C se11 cii[>cll i ic l i; icrcinitac bcatc  Mt i r i i i c  110dii <le1 1'01.0 i i isi i lae M i n o -  
r i c i l r u l l l ' ~ ' ! ~ ~ .  
U n a  altr;i p r e g u n t a  q i i c  ci is pcidcin fer  Cs ~ P c r  qui. I;i c i ipc l la  d e  Siiiit Sal- 
vador  de l  T o r o  cs sufr;ig2iic:i <le l a  p;irri>qii ia r u r a l  de Sai i t  L l o r c n ~  de Biiii- 
scins i ti« d e  l a  p i r r b q u i a  tanil>i. riir;il d e  1;) Sai i l i i  C r c u  d e  L o r i i i c l i  de l a  qua l  
~ lc l>u i í i ; i  Iii c;il>dlln d 'ES M c r c i i d a l  q l i c  c s t i  a l  p c u  i l c  I n  n iu i i tanya  d c l  Toro?.  
h.- I.'cxistCiici;i d e  Iii ~>;irrhqii i; i (Ic Santa E i i l a l i a  ii A l a i o r  deno ta  q i ie  j;i, 
clcs i l c  1301. Iii Ii:ivit i p c r  par1 d e l  riioii;ircii Iii vo lu i i ta t  d e  crc i i r  ~iii;i poh l i i  t i l l i .  
i ~ i i c  c ~ i l i i i i t i i i  a i n h  I;i co i i i p ra  d c  1';ilqiicriii ; i i ioii ici i i id;i 1ll;il1lr e l  28 d'abri l  de 
l30-I p c r  cssw repi ir t ic la c n t r c  c ls  noiis pobl;idors. 
'I 'r; i i i \ i i i~il~li i i , i  i i l ~ i ~ c r i p r i  1'cr:ipii fiiit (1- 
c l~ l i lc r  \IIII~I>~IIIII LI qiiod:~ci~ l i l ~ r o  l i t tcr i i ru~i i  
rc$i;truo~ C O I ~ C  ~ c ~ i c ,  \'illc C i i ~ i ~ i ~ l c I l c  i r1 que 
lirc<liciii\ I'i,i:iciiis cst iriscrtiis ct ci>ritinii;i- 
iii\ \iiIi <lic hl:i!ii\ <Icciiii;i iioiiii ~iiciisis sc l i~  
Ic!nhri\ ;lono it ~n:~ t i \ . i t i i l ~  I><l!nlrli MCCC" 
\ra:igcsiiiii, i,ci:iii,. <'iiiii\ quidciii I'cr;igii 
tco,>r IztIi, e51 [ t i  ~ c ~ ~ i l i l ~ ~ r ,  
I l i c  h,l;irl~h X \ ' l l I l  ~ i ~ c ~ i s i s  c ~ ~ t c n ~ l ~ r i s  
i I t  c l  iiii:iti Mi !~ur~c: t -  
riitii ,>liliilcriiiii Iicrri;ir<lirio I:i~i;;i~ii tio1;iiio 
ri ir ic , 1 1 1 ~  ('iiit:i<lcllc i~iioilil:iiii triitisiiiiiptiirii 
;iiiciciiliciiiii (ion viciiiliiiii c;iiiccll;itiitii ~ i c c  
i!i :il!i1iti1 h i i i  p t r lc  siispcctui~i i[i$iiiI rcgi\tr;iri 
ct iiiscri citiii ii>;$gii;i irist;iriti;i rcrlitisicriirit iii 
libro littcr:irii~ii ciiric resic villc C'iiit:i<lcllc: 
quod <liriii\ iii>t;iriiis c i i l i i  jiistc iIc!icg;irc 
non lio.5~1 d i i ~ i t  i:icicridiiiii: c i i i i~ \  tr:i!~- 
s i i ~ i i ~ > i ~ ~ ~ n  \ ~ q i i i u r  hii\ vcrhis. 
I I i > c  01 tr;$n\l:ituni \iioipliini f i<lr l i tc i  :i 
'],,o<I;,,,, ~p,,lll,c,~ ,,,tru,,,c,,t,> pcr :il~:,l~cl,,,,, 
<II\I\I~ i u l , r \ tenor I:i/i\ es1 
C'iirn iiisiil:! nostr;i Miiioric:irurn forct 
<le ni;inibus piigiliiuriim crcptii qiiid;iiii cris- 
tiaiie rcli~.ionis p;irticipcs il<ii~i<i\ icligios;is 
~ L C  ~~ui i l idanl cccIcsii~\ C~II\IIIIXCIIIII~ i n  illii in 
quihus < lu idc!~~ ccclcsiis <~r~ l in i t t io~ ics qui~s- 
diini fcccruiit que [ion s<iIiiiii i i i r i  iii>stri> 
prciuiliciuni ct advcrsc fucriiiit vcriiiii cti i i i i i  
prchtc iiibiilc l i ~ l i t i t i r i l u  iiiiriiiiic ciiii- 
g~uch11111; -l>rul>tcr qu<>d ,>tnniil. que lira ip- 
s is C!cta super [ ~ r c ~ l i c t ~ s  LIC <~rclinitt:i lucrant. 
i r i t i i s  rlii<id iii>ii soliini iiirc ii<istr<i 
prolxii,. vcriitri cti;irii. scciiridiiiii l<~rn~:!rn 
scilicct rcfori~i:iti<inis, p;icis iiirc. iric<li;iritc 
Suiiiiiio I'i~iitificc. ex iiii;t p;irtc iiitcr Nos ct 
i l lustrcn~ IKcgcn~ Aragonun~ ex :altcr;i, lici- 
tuni Noliis criit-ct c;iss;iuiriius qii;im pr i i i i i~ i i i  
potiiiiniir. ipr:iqiic prcccpiinus c;iss;i. iiiiII;i 
ct irrit;i [icrpciiii> iiuiici;iri. cxccptic mon;is- 
tcriih fr;iiriini iiiiiiirriirii ct sorciroiii Siirictc 
í'larc. quihu\ ci>ticcssi~iiiis ccrt;i Ikic:i. i i t iii 
privilcgiis ci>ticc\siiiiiiini nii\tr;iriiiil cis f:ictis 
1. iiius . . cr~iit inciur; ;ic c;indciii (iiiillcrniiis de 
Vill;! nova. rlui ;ihsiliic institiitiiiiic i i i i t r ; i  se 
prci prcpnsito ~iredict;iruni ccclcsi:iriiin pcrc- 
bitt. rciiiintiavit iuri suo. t;ini s~><intc <lii;ilii 
libere. si qiiu<I fortc sihi coiiil>ctcrct in cc- 
clcsiis siilipradictis. 
Scd qui;i zeliis d r ~ i ~ i u s  Uc i  crisii:iriciliic 
lidci siiicern <Icvuti<r l>iils;it ;ini~iiiini nostriiin 
continiic. ut in I<icis iii quihus I>ctis Ni>i>i\ 
rcginicn tribii i i  ;iiililiciiiiis. dc\,ot;i inciitc. 
ciiltuiii diviniiiii. ut lilct>c.; Noliis ciiiiiissc 
f ict i i rcr i i  suuiii r~il:tot ct dili~:!nt. itc dc L>ci 
niiscricor<li;i c<iiifiilciites. iclrirco. 
Ni>\ J:ici>l>us. Dei gr~t i : i  Kcr M:iioric:i- 
riiiii. <'<iirics R<issili<inis et <:crit;inic ct Ilii- 
i i i i i i i i s  hloiitisl>c\ula~ii. 1i:ihitu super r>idin;i- 
tiiiiiihiis I i t i  cccleri;iruin ( l i l i ~cn t i  ct 
dclilirr:iti> tr:ict:itu. ad h<in<ircm D<imini 
inostri Jcsiicri>ti ct gl<iri«sc virgiiiis hlzirir 
rii;itrix ciii\ilcrn. ;ic totiiis í'iiric cclcstis. ncc- 
I I < > ~  ct 01) rcmctliiini i~ii ir i ic nostrc cti;iiii [id- 
rcntiirn riostr<iriim. i>rdiii;~\.iious ct c<instiibi- 
i n i i s  i l u < ~ l :  
Apiid dictciiii irisi~l;trn. i i i  ccclcci;i scili- 
cci iIv i l l l  c~uarii iani pnp;ini pro 
mesqi1it:i 511,i c ~ ~ ~ l ~ t r i l ~ c r ~ i i i t ,  ''1 qu:lrii i8ssi$- 
n;iiiiii\ ;id Iii>c. hi t  ct <>rdinctiir pcrpctiic un:) 
Ciiiri in\iil;i ncistrki klinorica iorct dc 
ini:inihiis ~>:ig:!o~~run~ crcpt:! qiiiil;iiii xrirti:i~ic 
rclipii i~iis ~i:irt~cipcs 1 l i s  ;ic
quiisdttni c c c l c ~ ~ : i ~  eu~ihtri~xcri~!,t i n  ill:!. in 
iliiihiis qiii<lcni ccclcriis <~rcliii;itiiincs qu;is- 
d;ini fcccriint qiic iioii \i>lu!ii iuri riostrii 
prciii<liriiirii ct ;i<licr*c fiicrunt \.crii!ii eti:ini 
prcl,iic ~ s c  1 h i t : i l  iniiiiiiiic rciii- 
gr~~cl i ; i i i l  proptcr <111u<1 ~inii i i ; i  que IIC~ ipsos 
,. , i~ t , i  . . su11"r [~rc<lictis ilc ordin:it;i fucriint irri- 
t>,"i,,,l,h <ll,<><l n 0 n  s,,I,,n, iurc ,n,,str,, pr<,pri<, 
vcriiiii ctiiiiii scciinililiii 1i1riii;ini \cilicct rc- 
f r i i t i ~ i  c iilrc iiicdi;iritc summo 
p<>ntificc ex i ir i : i  I>:iiic inter ni>\ ct illustrcrn 
I lcgun :ir:igoiiiini cs I r  licitii!ii n<ihis 
crxt ct c:t\s;t\~ni~!h qi ixr~l primilrn p~~t i~ i r l i i !s  
il>sxluc p r ~ c ~ > i n ~ ~ ~ ~ t : i s s ; i  r i i i l l i i  e i  irrit:! bici- 
peiiio iiiiii1i;iri cxcclitis ni<ili;tstcriis fr;itriiiii 
mlrii>riini ct soriiriiai s;i!ictc C'lzirc i~i i ihus 
conccssiiiiii~ ccrt;! l i > i ; t  u i  in privilcgii\ coii- 
c c s s i ~ ~ ~ ~ u n ~  i i ~ ~ s t r ~ ~ r i i i i i  cih f:~ciih Ial!i~s conti- 
nctiir ;ic t:iii<lcni <iiiillcriiiiis iIc villii ii<iv;i 
i lui ;ilis<luc iiisliiiiiii>ne iii>str;i \c 1"'" prcpo- 
1 1  r c l i c t ~ r i  ccelcsl:iriilii gcrcli;it. rc- 
riiiiici;ii.it i i irc siio t;mi slxriitc i ~ u a m  lihrrc s i  
qiicid sihi coiiipctcrct in ccclcsiis siipr;i<lictis. 
Sci i1ui:i zeliih i l < i i n i i s  dci xristi;iiicqiic 
fidci \iiiccr;i dcv<iti<i i iulsa~it :iniinuni nos- 
truin ci>ntiriiic. ut i r i  Ic>cis in quihiis deiis 
n i  regitiicii trihiiii ;inplicrniis. clcvc~t:t 
iiiciilc. ciiltiiiii <liviiiiini. i i t plcl>cs ~nohh co- 
niis\c f,ict<ircni siiuni col i i i~t  et dilig;int. :ic 
iic dci miscricordi:i confidentes. i<lcirco nos 
J:tcol>us. dci gr;iii;i IKcx M;~i,>ric;irt~ii~, C m  
rncs Hossiliotiis ct Ccrit:inic ct dorniiius 
hlotitispcsii1;ini. habito siipcr ordiii;itiiiiiihus 
dict;iiiini cccloi;iriirn diligcnti ct dclil>crat<i 
tr;ict:itii. ;id h<in<ircrn dc~niirii nostri Jbesii- 
xristi ct glorlcisc rirgiriis M:tric ini;itris eiiis- 
dcin. :ic ti~tiub ciirie cclcstis. iieciion et oh 
rc incd i i~n~  : ninlc ~nostrc ct 1~1rc11ti1rn n<1str<1- 
riini. <,r<liii;iriius ct coiistitiiirniis i ~ i i o d  
Api1<1 cIict:un insuI:i~n. i n  ccclcsiit scili- 
cct <Ic ' i ~ l t l l c l l  1 1 1  1 l l l i  pr<> 
nicsqiiitii sil>¡ c<instriixcr;i!ii. ct <~ii:,ni ;kssip- 
!I;$IIIUS i ~ l  II<IC. %il CI ( ~ r < l i ~ i c t i ~ r  1)crpctu<1 un:! 
[ i rc~ i í~s i t i~ra,  tini l?roviclo viro, ~ ~ r c l ~ i t c r ~ ~  
tiinicn vcl qiii iii¡i:i iiiiiiiii ;iniiiiiii ; i  lciipoic 
siic c<ill;iti«iii\ ~iohsit ei  dcbc;it cssc ~pichitcr, 
c,,nlcr:,lilr: hil<ll,c lpicl>itcr ihlc, e,,¡ l>rc[>,,5i- 
tur;i ilisi co1l;it;i cxtitcrii. lircli<isiliis (\¡e- 
que) "11 oniiiihiis ;ippcllctiir: qii i i l i~ idcni  
r c s s  iurisilictionc~n cccIcsii~\ticiin~ ii l 
1,,t;i [,rcf;,i:, i,l~,,I>, ],cr~>ctir,, I,~ill~ili, illic<{i,c 
cili:ini cxcicczil ct i c ~ i n i c n  c , i i i i i i i i i i i  ;inini;i- 
ri l i i i . Iliihcat. iniliil<iminiis. i s i t i s  iii 
<inii i i l i i i \ 1>:~rr~wlii:ilihiis ccclcsiir iii\iilc inic- 
nii1r;itc. iilii cxcc\si is e l  cIc1ict;i conipcsc;it ei  
ciirrigiit. ct erncn<l;iihclii cincridct. ct ilirig;it 
ilirigeiii1;i. Iii i~i i ibus rluidcni ccclc\iis pi-ocij- 
r;itioncs scnicl iliiolibct ;iriii<i.  ciini trihiis 
c~~llit; lt i lr is, rcci[>i;lt, i l l i s  <lllllt;ix~,t :,nnis cx- 
ccl>tis. c~uihiis vcnci;ihilis M:iioi-ic;iriciii Epis- 
c<ii>ii\ !>cr se in i>rerc<lii.ii\ ccclcciis i.isit;ihit. 
~prcl~ositiirzi. que uni provii l i i  virci, prcsl>itc- 
I<> 1:1rnc11 ve1 qil i ini'c:i itniini imriilin ii tciil- 
[X>CC u>ll:itionih lp<~ssil ct dcbc~it c m  
~prcshiicr coii1ci;itiii sit<liic prchhitcr istc, coi 
]irc{x>siiiii-;i istzi ci>ll;it;i in i i lc r i i .  )ircp<'s¡tiis 
2111 ~>iiiiiiI>iis nppcllctiir rliiiqiiidcm prcpcisitiis 
jiirisclictii>iicni icclcsiasticam i b i  tota prefiitti 
i i i s i i l ; ~  I>crpctii<i Ii;ilic;it illiccliic ciir;im cxer- 
cc;it el rcgiriicii i>ii i i i i i ini ;inin~;iri!ni Ii;ibc;it 
~nicliil<iniiniis vi\it;iti<incs i r i  <iniiiil>iis perrii- 
clii;ilil>iis ccclcsiis insiilc mcnii>r:itc i ibi cx- 
ccssiis ct <Iclict;i compcscat el  ciirrig;it. et 
ciiicii<l;~ii<l;i c i i ic i i i l i t  el  dirigiit dirigenda. 111 
q~iil lus quitlcnr ccclcsiis ~>rocurntioncs enrel 
iluc~lillct iinno cilnl tl.il>iis e<liiitiiti~ris rccipiat 
i l l i s  <Iiirit;isni ;iniiis cxccptis qiiihiis i'ciicrahi- 
l i s  M;iioricciisis Illiisc<iplis Iicr se iii prcdictis 
ccclcsiis \,isit;ihil. Ilcc<igiioscat se t;imcn dic- 
. . 
Iii copiioscat (sc) iaiiicn <Iictii\ ~>rcliositiis e t i t s  prcpositiis s i  f«rc siihicciiiiii M:iioi-icciisi 
l,irc \iiliicctiini cliri<i hl;ii<iric;iriiiii I'nisc<ii,<i. liiiiscoi><i sihiuiic rivcrcn1i;im ct rihcdicn- 
, , 
sil>i<liic. c v r c n t i ; i ~ i  c i  ohcdiciiti;irii exlii- 
Iic;ii. ciliii ;al> lipiscopo siipcr lhuc li icrit rc- 
iluisiti~h. A i I  Sinr>diiiii cti;liii (licli l ip isci~pi 
de I>ic~lnic> ir, l>icnniiini 1cnc~1111i vciiirc ~ l i c -  
ti15 ~prc['~>sitiis inisi loicit;iii ;id icnliiis ;ili 
i p m  I:[>isci>[x> siil>cr h<ic grxtio silii l:ict:i 
(I i icri i). C ~ i n ~ t i i i i i i < i n c ~  Iircicrcti c i  <,rdiii:i- 
tioiics ip"iii\ l i l i i \coli i diligciiici- <ihscri.ct. c i  
~ I I  :II~~S i n  <~ici;i ~IKIII;I kici:ii i i~ lc l i tc r  CII>SC~- 
vaii. A scnlcntiis cti;iiii el corri.ctir>nihiis :ic 
c i i  qlhiiis ;11>1cl)<lsiti ~x>s\it ct 
<Ichc;it :id il>siiin Epi\coliiiiir ;il>licll;iri. i~iii- 
I i i i s  ; i~>l~cll; i i i~~ii i l>iir i<lciii proliositiis. scciiii- CI,,,,, S,I,C~~O~IC~ CZ,,IOO~C~IS, ~ t ~ f i ~ ~ ~ i t  ~ C W C O .  
ic r  ct Iircvitcr clicio liliisco{i<i. (ciqiic). i ; i r i~  
c l i i i t ~ i i  <I~IICCS:III<I s11<1. sit scnpcr in <~liinil>us 
c;iiii,nicc <ihc<lir~is ct \iihniissiis. 
11 qui;i i i i icr cctcras ccclcsi:is insiilc 
Mi i i i~ i ic ; i r i i~ i i  prcdicic. prcciliiiiis I ioi ioi  !>re- 
¡:itc ccclcsic ilc <'iiit:iilclls vcliiti ilchctiir. 
<(tic citput cr i l  :ili;iriiiii qiic bilnt \>cI licirt i r ?  
;intc;i in i ~ s ~ I ; i  rncmor;tt;i, iclco ~Iccciis ct 
Iioiicsti~ni cst ut i;ini iii <Iivinis olliciis qil:ini 
i n  :iliis tciiil>or:ilihiis ct spii-iiii;ililiiis l>»nis 
oiiiiic\ rcicr;is ;iiltcccll:!t: pi<ii>tcr rliioil vi,- 
Iiiiiiii\ i l u< )~ l  sciiil>cr dictiih i>r r l><>~i t i~s <Iiios 
I><iiio\ piccliiicriis el  ~ I i i i i s  scol;ircs ci>nliiiiic 
SCCII Ii:111c:it. :x<l cclcl>i:in~lii i n  il>sic cccIc\ii~ 
. . 
tiani cx1iihc;it cuni ah  ipso siipcr hoc fiicrit 
rccluisitiis. A<I Siii<idiiiir ctiiitii dicli 1:piscupi 
<le I>icnni<i in hiciiniiini tcn;iliir vcnirc dictus 
~prc~>,,sitl,s ,nisi f<>rsita!,, acl tCl,[,L,S ;al> ¡[>S<> 
lil>isciilx' silpcr Iioc gr;iti;i sihi kicta. C<iiisti- 
tiici<incs 1irctcrc;i ct <irdiii;iticincs ipsius 
tjpiscr>l>i diligcntcr obscrvct ct ;ih ziliis in 
dicta insula kici;it lidclitcr obscrviiri. ;i scn- 
Iclltiis cliitni el  corrcclioiiiliiis iic ci1niin;itio- 
niliiis i l i s i i i h  liicli<isili pcissit ct dchc;it ;id ili- 
siiin Episcripi eppcl1;iri quibiis sl>licllstii>ni- 
hiis iklciii prcpositiis seciiiidiirii Y , i n ~ t ~ ~ n c s  . . 
c;iir<iiiicos clclcrsi rc!,ercntcr ct Iircvitcr ilic- 
to I'l>isci>{x> I;iiiqi!c ilioccs;iiic, s i i i ~  sit scm- 
pcr i t i  <initiiliiis c;iniiiiicc iilicclicns c i  siiiiiis- 
\LIS. 
Et c ~ i i i ; ~  iritcr cc1cr;is ccclcsi~rs iiisiilc 
Mirioricaiiini prc<lictc prcciliiiiis Iionor lprc- 
1;itc ccclcsie ilc 1 dcbctiir \,el~iii 
'IUC capad cr i i  ;ili;iriini que s i i i i i  vcl ficni iii 
;rntcii in insillic ~nen,ori~ti\ i<lc,> ~Iccen\ es1 el 
h i i i ic~t i i i i i  ii 1;ilii iii cliviii~s olliciih iIii;iin iii 
l i s  t c n i r ~ i i  ct e i r i t i ~ l i l s  Iioiiis 
<>ni~ics ccicr;is ;iritcccll;it ~ i l -q i tcr  iliiorl v<ilii- 
i i i i i s  i ~ o c  x n ~ p r r  dictiis ~ ~ r c l x ~ s i t i i s  <luc>s ho- 
11<1s ~ i c ~ h i t c r i i \  ct duos SCL>I;I~CS c,>nlili~ic se- 
c,,,,, l,:,13c:ti ;,<1 ~ c l c l ~ r ~ i n < l ~ ~  i,, il>U c c ~ l c ~ i ~ l  
,,,~ss~,~I,,,, s,>lc,,,l>,li;l c t  ;,li:, i,,il,i pcr:,gcr,<1;, 
,1Ificii:, c t  s:,cK,,,,c,,t~, ccclcsi~,sl ic~, l,,!r,islr~,l,- 
<1;,. L l t  5ic t,ill,,, [prcl?itc,,\ c t  <l,,,ll>,,h 5c<,1:,- 
r ih i is  ips:i cccl<siii <le <'iiil;i<lcll:i c<i l ig i i i i \  
l io i ior ib i is  I i i>r io ic t i i r :  q i i ih i is  p rc \ l i i t c i i \  r t  
s c ~ ~ l z i ~ ~ i l ~ u ~  p ~ovi~Ic : ! t  d ic l i ih  [prclnnituh i n  \;t. 
I i ~ r i o  c t  ~ n c c c s s t ~ i i s  v i c l i ~ \ .  
OrcIi,,;,r,,,,5 p rc l c rc> ,  <[l,,,,l ,,, i[,\:, r cc l c -  
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rregerii; ct ex alia, in vicu qui es inter ipsas 
domos ct cccle-siam de Ciutadcll;~ prcdic- 
tam. 
Itcm, quiiiidam alchariam vocat;im Bi- 
iiimay, iluc satis est prope villarn dc Ciiitli- 
della et infra tcrminos cius. Et afronlatur, 
ex iina partc, in alcharia vocata Torralha, 
q u u u n c  cst tacohi Sala; ct ex alia, in al- 
charia que vocatiir Alpare e1 tciiciil eam na 
Dorqucta ct Raymundus dc Lcrin; et cx 
alia, cum raffallo qui fuit den Mudal, ct 
nuiic est de n'Exqucllcr; ct cx iilia, in Cava- 
llcria Sancii Garcés, ct iii alcharia Blaiiquer- 
sc ct filii de n'Ardida; ct ex alia partc, curn 
Raffallo de "'Ardida ct iii alcharia d'en Sr>- 
Icr c de iia Ardida. 
Ouas qiiidein domos et alchariam dictus 
prepositus franchas el liberas ah omni deci- 
ma et aliis omnibiis oncribus habeat, tencat 
ct possidcat, ciinctis tcmporihus ct in futu- 
rum; hoc tamen addito, quod ipsas domos 
et .i  1 L .I i.i~iam  .' ipsc prepositus seu quicunquc 
alius nunquam vendat, permutet, alicnet vcl 
in enphiteosim donet, seu ad aliquod stabili- 
menlum conccdat sed scnpcr ad scrvitium 
suum ct dictc prcpositurc prcpositus predic- 
tus iprds retincat. Si ver0 a quoquam aliter 
factuin et acceptatum fuerit, totum id quod 
iiidc fict dccrcvimus irritum ct inane et nu- 
llius penitus existere firmitatis. 
Assignamus etiam dicto preposito cen- 
tum viginti quinque libras regalium Maiori- 
carum minutorum, habendas in iiifrascriptis 
terminis et .... tamdiu quod per ipsum an- 
nuatim illud in redditihus nostris dccima- 
rum, conputata tamen primitia ipsius ccclc- 
sie donec integre usque (ad) quantitatem ip- 
sarum centum viginti quinque librarum (pcr- 
veniatur), ccrtos rcdditus eidem assignavcri- 
mus competentes; quo facto, non tcncamur 
eidem ex tunc ad quantitatcm huiusmodi 
peccunie pcrsolvendam. lntclligimus tamcn 
quod iiitcrim, aiitcquam assignationein rccl- 
dituum istorurn fcccrimus, dcducantur (tan- 
tum) dc dictis centum vigintiquinque libris, 
quas damus sihi de predictis rcdditibus nos- 
tris, tantum ~Iccimarum quiintiiin inaniiillia 
scii olivciitii>iics ipsius ccclcsic ct dicta pii- 
rrcgerii ct cx alia in vico qui est inter ipsas 
doinos ct ccclesia d i  Ciutailclla pridictam. 
ltem quandam alqucriam vocatain Be- 
nimay que satis est propc villarn dc Ciuta- 
dclla el infra tcrininus cius et affrontat ex 
una partc in alquiria vocata torralha que 
niinc est Jacobi Sala et ex alia cum alqueria 
que vocantiir al pare et tcncnt cam na Dor- 
qucta et Raymundo de leon ct ex alia cum 
raflallo qui fuit den Mudal ct nunc cst den 
Esqueler ct ex al¡;! in cavallcria Scincii gar- 
ccs et in alqueria Blnnquerne ct filii de na 
Ardida et ex alia parte cum Raffallo dc na 
Ardicia ct iii alqueria den Soler ct dc na 
Ardida. 
Ouas quidem domos ct Alqueriam dic. 
tus prcpositus franccis et liberas ab omni de- 
cima ct aliis omnibus oneribus habeat teneat 
ct possideat cunctis iemporibus iii luturum. 
Hoc t;imen adiccto quod ipsas domos et al- 
qucri;iin ipse prcpositus se" quicumque alius 
nunquain vcndat pcriiiutet alicnet vcl in 
cnphitcosiin donct scu ad aliquod stahili- 
mcntum conccdat sed seinpcr ad scrvitium 
suum etiam dictc prepositure prcpositus 
predictus ipsas retincat. Si vero a quoquam 
alitcr factuin seu attemtlitum lucrit totum id 
quod inde fiet decernimus irritum ct inane 
et iiullius penitus existerc firmitatis. 
Assignamus ctiaiii dicto preposito cen- 
tum viginti quinque libras Regalium Maiori- 
censes minutorum, habcndas in inlrascriptis 
tcrminis ct pcrciprcndas tamdiu per ipsum 
annuatim illud in Redditibus ncistris dccima- 
ruin, coiiputata tamcn primitia ipsius cccle- 
sic doncc integre usilue ad quantitatem ista- 
rum centum viginti quiiiquc libraruni ccrtos 
redditiis eidem assignavcrimus competentes 
quo factr), non tcneamur cidcm ex tunc ad 
quantitatem huiusmodi peccunic pcrsolven- 
&m. Intelligimus tamen quod interim ante- 
quam assignationem reddituum istoruni fe- 
ccrimtis, dcdutur tantum de dictis cciitum 
viginti quinquc libris, qiias damus sihi de 
predictis redditibus nostris dccimarum quan- 
tum manualia seu ohventiones ipsius ecclc- 
sic ct dicta primitia quolibct nnno valcbiint 
iniiti;i qi~olibct anno v;ilcliurit; cxceptis illis 
c;itidclis circis <luc riccess;iria fuerint ad ser- 
viiium ecclcsic incmoratc, quas candelas ct 
cercos cxpendi volumus absquc rcductioiic 
;iliqwa seu onerc prcpositi suppradicti. Qu;i- 
riiin quidem centum viginti quinque libra- 
riim de dictis nostris redditibus-rcccptis in 
solutuiii i i i  dictis cciiiuiii vigiriti rluiii<luc li- 
s primitia ct aliis obventionibus-quod 
ilcffucrit ex ipsis centum viginti qiiinquc li- 
bris, solvatur sibi per baiulum nostruin qui 
iiunc illic cst el pro temporc luerit, scilicet: 
iii fcsto sanctorum Pctri ct Fclicis tcrtia 
pars. ct rcsiduc duc partes. de qii;itiili>r in 
quattuor inciisibus scqucntibus cxtuiic dc 
rcilditibus sulipradiciis. 
Habeat etiaiii rlictus prcbiter, clui dic. 
tlini prcbitcratuni Iiabcbit, quindcciin libras 
prclatc monetc, ;inii<i (~iiiilibet, prii Incccssa- 
riis sui victus, dc rc<lditibus inciiior;itis. 
Assignamus prctcica aliis p;irroclii;ilibus 
ccclcsiis, que in ilis;i iiisula sunt iisrliic nuiic 
assignatc pcr Nos. scilicct: ccclcsic sancti 
Jo;innis Evangclistc i i i  ;ilchariii qiic vocatur 
Miincstrel, pr<ipc Ciutadcllain. ccclcsic 
saiicti Uarlli<ili>mci a la Praria Itcrn, ccclcsic 
S;$rictc Ciucis ;i Lori;icli Itcm, ccclesic sane- 
ic Lsurentii iti ;ilcli;iria dc  I3iiiixemps. in 
tcrnii!iri vocato I';iv;irix, 
Itcni, ecclcsic sancte Iii~l;ilic de Yalor, 
uiiiciii<luc istaruoi. vidclicct, trigitit;i lihriis 
prcdictc monctc. 
Volentes quod in parrochia dicte cccle- 
sic Siinctc Crucis de I.ori;icli sil iiiia capclla 
;ipiid Mcrcadal ;id Iioriorcrii S;iricti Naicisi. 
in qua qiiidcin c;ipell;i cclcbrct rcctcir ipsiiis 
ccclcsic de I.i>riacfi scmel iii <~ii;ilibct scpti- 
muna, vidclicct, dic jovis, ct iii dic fcsiivita- 
lis ciusdcin sancti. 
1'reterc;i. in dicta ccclcsi;i saiicti Laii- 
reiitii dc Biniaemps sit alia capclla ad Ihr>n«- 
rcni S;iricti Salvatoris iii l o c ~  \,ocalo Altoro, 
ct (vr~luoiiis) qiiorl rector ipsius ccclesic 
s;incti L;iurcntii cclchrct iii ipsa ccclesia mis- 
siiiiim solcnipni;i in fistiviiatc ipsius sancti 
et dichiis s;ilih;itis i i i  quiilihct scliiiniana. 
Voliimus prctcrc;i quod c~iiclibct ista- 
riiiii dictaruni parri>clii;iliiiiii ccclcsia;uin. 
cxccptis illis candclis ct ceiras que ncccssarii 
lucriiit ad scrvitiiiiii ccclcsia memorate. 
qiias candelas ct cercos cxpciicli volumiis 
zihsquc ilciliictioiic ;iliqii;im scu oiicrc prc- 
positi siil>rerlicti quarum quidem cciituni vi- 
ginti libr;irurn de dictis nostris Rcdditibus 
rcccptis i t i  solutiirn iii dictis CXXV libris, 
pririiiti;i ct aliis ohvcntioiiihiis qu<i<l dcfucrit 
ex ipsis CXXVlihris. solvatur sibi pcr Uaiil- 
lum riohtrum qui iiiinc illic cst ct pro tcinpo- 
rc fucrit, sciliccl: i r i  fest<i sanctoiurii I'ctris 
ct I'clicis tcrtia pars. ci rcsidiic duc piirtcs, 
de quattiir>r in qiiiiiiuor niciisibiis scquciiti- 
bus ex lunc ile rcdditihiis suppradictis. 
1l;ihc;it eti;iiii dictiis ~prisbiici-. qiii dic. 
tuiii prcshitcr;iiiiin habcbit, cluiiidcciiii lihras 
prcfatc inonctc, atino c~iir>lihet, pro iicccssd- 
riis siti victiis, dc  redditibus mcinuratis. 
Assigii;iiiiiis prctcrczi ;aliis ~i;irroclii;ilihiis 
ccclcsiis, qiic in ipsd iiisiil;~ si1111 iisqiie niiiic 
assignote pcr nos. scilicct: ccclcsic saiicti 
Johniiriis Ev;iiigclisic in ;rlqucri;i qiic voca- 
tur Moncstir Ipii>pc Ciiitadcllsm. 
c i  ccclcsic s:incti Bartliolr>mci ... riria. 
Itcrn, ccclesic S;iiictc Criicia ;i Iciriach 
Itein ccclcsie Siiricti lauriiicii iii íililucriii <Ic 
Ucnixcns. iii terniiiir~ vociiio favarig. 
Itcrii. ccclcsic Sanctc Eiilalic ilc ylialor. 
i,nici,i<~i,e istilri,,,,, "i~lclicct, trigi11ta Iihuis 
~>rcdicic m<inctc. 
Volcntcs iluod iri parrochi;! (lictc ccclc- 
sic Sanctc Criicis de loriacli si1 una cspella 
;ipud Mcrc;idal ;id Iio~iorc~ii sancti N;ircisci, 
in qu;i i~iiidcni c;ilicllc cclchret Kcctiir ipsius 
ccclcsic de Ioriach scincl in qualihct scliti- 
ni;in;i, vidclicct. die jovis, et in dic fcstivitii- 
lis C ~ I I S ~ I ~ I I I  siincti. 
I'ictcrea. in diel;! ccclcsi;~ Sincti 1;iiircii- 
iii cIc Ilcnincms sit ali;i c;iliclla ad honorcm 
snncti Salvati>ris iii I<icir vocato cl toro. ct 
quod rector ilisius ccclcsic sancti I.;iurciitii 
cclchrct iii ¡lisa ccclesi;~ Miss;iruni sollcmp- 
ni;! iri fesiivitatc ipsiiis sancti ct dicbus sab- 
h;iti iii c~iialihct sclitimanii. 
Voliiiiiiis prctcrca qiir>d quclihct ista- 
ruin ~prcdict;iriim pzirrncliialiiizii ccclcsi;iriiin. 
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Si vero prefatus Episcopus dictos recto- 
res scti prcbitcros ad se, cx aliclu;i iiisi;i ciiu- 
sa, ;idvocarc volucrit, curn cidcm super Iioc, 
sicut iii citcris, quotiens opus fucrit ohcdirc 
dchc;int, niiii negamus; vcrum, nc proptcr 
p;isioris ühsentiam patiatur gregis Dominus, 
ut nonnunrluam contigit, nocumenta, ordi- 
nciintis ct constituhimus ut tam prepositus 
quaili rcctorcs prcdicti, qu;im ctiam dicti 
prihitcri qui prebiteratus predictos habe- 
I~uiit, tcncantur perpetuo iii dictis suis bc- 
nclliciis personalitcr rcsidcri. Si t;imcti c<is 
qu;i~idorlue habire coiitigcrii. rcdeant, ad 
illa hcnefficia quam cito p<itcririt, sinc mora 
nulla. 
Ex aiiiino Iiomiriuni liceat (= abeat?) 
hsnc pagiiiam nostrc ordinatioiiis, quam de 
cxprcsso c«iiscnsti prclati Maioricarum 
Episcupi ct Cepitiili ciiisilciii, tciiorc preseii 
t i u n i ,  facimus, iiccrion ct asignatioiiis el 
donationis ae diit;itionis infringcrc, vcl ci. 
;iiisu tcincrario, conti-;tire. Si quis auteiii Iioc 
atcinptarc prcsuinpscrit, iiidignafionctii Oni- 
riivotcntis. ct Iicatorum Pctri ct I'aiili aiicis- 
tolorum ciiis, iiccnon iram ct iniilcdictioricii 
nostram, se tioverit iticursurum. 
Et ad m;iiorctti firinitatcm oinnium prc- 
dictorum Iircscns itistrumentum hulla nostra 
pliimbca fccinius coinuiiiri. Ounil cst actiim 
<[uatndeciino kilcndas aprilis, anno Doiniiii 
M" CCC" triccsimo. 
Signiini JACOBI, Dei grati;i Rcgis 
Maioricaruin, Coinitis R<issilionis ct Ccrita- 
nic; ct Diimini Montispcsulani l>ridicti, qui 
Iicc firmamiis et Intid;imus. 
Testes htiius rci suiit Biircngarius rlc 
Caldcriis, niilcs; ~ a c i b ~ i s  dc Muredino, mi- 
Ics; Guillcrino dc I'odiolo Orlilii; Jacohits 
Citelli, iudcx ipsiiis domiiii Kegis; et Pctrus 
dc Calidis, scrilitor ciusdcm Domini. 
Signum N;ircisi Asncirii, not;irii puhlici 
Minoricaritm, tcstis. 
Signum I>aniclis Komci. ilut;irii publici 
Minoricarum, tcstis. 
Si vero preiatus Episcopus dictos rcctw 
res scii prcsbitcros ad se ex ;ili<lii;i iusta 
causa, ;iclvoc;ire voliierit in cidciii supcr hoc 
siciil i t i  cctcris, (~iioticiis ol~iis Iucrit obcdirc 
dcbca!it, noti iicgamus verurn ne proptcr 
pastoris ahscntiani patiatur grcx domiiius ut 
non nunquam contigit, ni>cumctita, ordina- 
mus ct constituimus ut tam prepositus qu;iiii 
. . 
rcctorcs pridicti, quam cti;im dicti prcsbitcri 
aui vrcsbiteratus vrcdictos Iiabebunt, tc- 
. . 
ricantur perpetuo in dictis suis bcncficiis 
personaliter residcrc. Si tainen ros quaiidi,. 
qiie necessario ;iI> cssc contigcrit rcdciitit ad 
ill;i Iiciiclici;~ qu;im cito potcriint sinc mora. 
Niilli creo nominii Iioniirium liccat Iiaric 
~iaginam iioslrc ortlinati<inis qiiziin dc ex- 
prcsso consciisii ~>riI;iti Maioricensc Episcu- 
yi ct Capitiili ciusdcm tcnorc ~ircsciitium fa- 
ciiiiiis iiccn<in ct assign;iti<i~iis ct doriatioiiis 
ac dot;bcii>iiis infringcrc vcl ci aiisu temer;!- 
rio coiitraire. Si (luis ;lutcin hoc attcinp1;irc 
prcsumpscrit, iii<ligri;itioncm oriinipotcntis 
dci ct Be;iti>riim ~ictri  et paiili :il~<ist<iliirum 
eius. nccnoii ir:ini ct malcdictii>nc~i nostram 
se noveril incursurum. 
Et ;id Msiurcm firniit;itcni r~iniiium pre- 
dictoruin prcscns instroniciitiim Bulla riostr;i 
pliinibca fcciinus comiiiiiniii. Ouod cst ;ic- 
tum Ouarto decirno Kcilcndas aprilis Aiiiir~ 
donii~ii Millcsiino Trccciitcsimo. 
Signum Jiic<ihi dci gratia Rcgis Maiori- 
ciirum. Comitis Rossiliunis ct Ccritanic ac 
I>oliiiiii Moiitispcsiilani prc<licti qui Iicc fir- 
niiimus ct liit1<li111111s. 
Tcstcs Iiuius rci sur11 I%;ircngdrius de 
csldcriis inilcs Jacohus dc Miircdiiie Guillcr- 
iiius clc podio orfila Jacol>us c;itclli, judcx 
ipsius doiiiini Rcgis ct l'ctrus cIc calidis 
scrilitor ciiisdcin (lomini. 
Signum Pctri Ilosardi, notarii puhlici Signum Michaclis Rotlandi notarii pu- 
Minoricai-iini. qui Iiric ti-;iiisl;itum a suo ori- blici Maioricarum qui hcc scribi, fecit et 
giiiali fidclitcr siiiliptuin, cl  cum codcm <le clausit mandato domini Regis predicti. 
verbo ad vcrbii~ii Icgitiinic coniprobatum Cum literis rasis remmediatis in sexta ¡¡"ea 
transcribi fccit ct cl;iusil, vidclicit, clic vicc- ubi dicitur tcmpus iuerit. Et in undecima li- 
sima scptimzi iunii, ;iiino 51 iiativitalc Domini nca ubi dicitur ipsa et in vicesima sexta li. 
M" CCC" Scx;igcsiino oct;ivo. nea ubi dicitur presumpscrit. 
